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1 Ce quatrième et dernier recueil des « Seminar in memory of Vladimir G. Lukonin », qui
fait  suite  à  celui  sur  la  période  achéménide  (Abs. Ir.  20-21,  n° 151),  contient  six
contributions aux objectifs très différents, embrassant des thèmes plus ou moins larges
(cf. G. Azarpay, R. N. Frye, V. Sarkhosh Curtis, P. O. Harper, G. Herrmann, St John Simpson
(voir c.r. n° 89, 96, 97, 103 et 105)). Dans l’introduction de l’éditeur, on relève des remar ‐
ques intéressantes sur la répartition des vestiges en Mésopotamie, plus nombreux au sud
à l’époque séleucide, ou sur la découverte récente de sites « mineurs » de ces périodes
surtout dans le nord, grâce aux fouilles de sauvetage. Le Plateau iranien est l’occasion
d’aborder, sans la discuter, la question de la rupture culturelle qu’introduit la conquête
d’Alexandre, rupture majeure selon E. Herzfeld, argument que reprend R. N. Frye, alors
que la tendance actuelle est de souligner les continuités, indéniables. Cette perception
dérivait largement de notre difficulté à identifier et à dater des documents des derniers
siècles avant notre ère (architecture domestique, mobilier ordinaire, céramique, etc.).
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